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植物 1807 種の用途を明らかにしており、雑草 1022
種、次いで観賞 863 種であり、この 2 つの用途は、






















































































あ る。1m×1m の コ ド ラ ー ト を、 前 方 に 1 か 所
（A-1）、後方に 3 か所（A-2、3、4）設定した。調
査区 B は、道路側に桜の樹、その反対側には雑木











査は A1、A2 については、2017 年 4 月第 4 週目か
ら 2018 年 3 月まで行い、4 月第 4 週目から 6 月ま
で毎週、7 月から 1 月まで隔週、2 月 3 月は月 1 回
測定した。A-3、A-4、B-1、B-2、B-3 については、





















光環境については 12 月、2 月、3 月に相対光量子
束密度を求めた。相対光量子束密度は、小型メモ
リー光量子計 DEFI2-L を 2 台用い、1 台は被陰のな
い校舎の屋上で、もう 1 台はコドラ―ト内の地上か




















げると、A1 は、アズマネザサ Pleioblastus chino 
(Franch. et Sav.) Makino の植被率が 5 月から 3 月ま
で 30 ～ 50％となった。4 月の植被率が 5％、5 月 1
週が 20％であるのは、調査を始める前まで定期的
な刈り取りをしていたためと考えられる。5 月から
11 月までオニドコロ Dioscorea tokoro Makino が、
10 月までクズ Pueraria Iobata (Willd.) Ohwi、チヂミ
ザサ Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult.
が見られた。A1 は他に、植被率は 1 ～ 5％であっ
たがセイタカアワダチソウ Solidago altissima L. 2 株
が 1 年を通して見られた。
A2 もアズマネザサが 8 ～ 9 月にクズに被われた
図 2　調査した場所（左からコドラートA-1、コドラートA-2 ～ 4、コドラートB-1 ～ 3）
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中学校理科における植生調査の教材化（加藤美由紀）
ことを除いて、5 月から 3 月のほぼ 1 年を通して見
られた。4 月から 5 月にかけてカラスノエンドウ
Vicia sativa L. subsp.nigra (L.) Ehrh. の植被率が高
かった。ヘビイチゴ Potentilla hebiichigo Yonek. et 
H.Ohashi、ドクダミ Houttuynia cordata Thunb. も見
られた。カラスノエンドウが枯れた時期は、クズの
植被率が高くなり、7 月から 9 月は 50 ～ 60％と
なった。4 月から 12 月前半までシダ植物が見られ
た。11 月からヘビイチゴなど春の植物の萌芽が観
察された。また、越年草であるカラスノエンドウの
発芽は 10 月から観察され、2 月から 3 月の植被率
は 40％となった。
A1、A2 の植物の季節変化をたどると 4 月から 5
月に春から夏の植物へと変化していき、8 月後半か
ら秋の植物、10 月 11 月から春の植物が見られた。
表 2 に A3 と A4、表 3 に B1 ～ B3 について、9
月から 3 月までの各植物の植被率、種数、種数と植
被率による帰化率を示した。A3 と A4 は A2 の両脇
に設置したが、8 月まで刈り取りをしていた場所で
ある。A2 と比較して、A3 と A4 には 9 月にキツネ
ノマゴ Justicia procumbens L. var. procumbens やイノ
コヅチ Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. 
が生育していたのが特徴的であった。A3 は、ハル
ジオン Erigeron philadelphicus L. の萌芽が 9 月から
みられ、10 月から 2 月の植被率は 30 ～ 60％であっ
た。ノビル Allium macrostemon Bunge が 12 月から
見られ、1 月 2 月の植被率は 20% であった。カラ
スノエンドウの発芽は A3A4 ともに 11 月から観察
され、12 月の植被率は 20% あり、1 月に低くなる
が、3 月には A3 が 40%、A4 が 30% となった。他
に植被率は低いが、タチツボスミレ Viola grypoceras 
A.Gray var. grypoceras や A2 と A3 ではキランソウ
Ajuga decumbens Thunb. が見られた。
B1 ～ B3 は、アキノエノコログサ Setaria faberi 
R.A.W.Herrm.、メヒシバ Digitaria ciliaris (Retz.) 
Koeler、ハルジオンの植被率が高く、2 ～ 3 月にな
ると B1B2 のスゲ、B3 のアメリカフウロ Geranium 
carolinianum L. の植被率が 20% を超える月があっ
た。この他見られた植物は、B1 のカタバミ Oxalis 
corniculata L.、ハコベ、B2 のカントウヨメナ Aster 
yomena (Kitam.) Honda var. dentatus (Kitam.) H.Hara、
カタバミであった。B1、B2、B3 の特徴としては、
アキノエノコログサ、メヒシバがみられたことであ
る。アキノエノコログサの植被率は B1 は 10 月か
ら 11 月に 20％、B2 は 10 月後半から 11 月前半に
かけて 30％、B3 は 10 月が 50％、11 月は 30％で
あった。アキノエノコログサが枯れる頃、ハルジオ
ンの植被率が増加し、B1、B2 は 11 月に 40％、B3
は 12 月に 40% となった。1 月前半はハルジオンの
植被率は 10~20% に下がり、1 月後半の B1B2B3 は
積雪のため測定できなかったが、2 月には B1 が 10%、
B2 が 30%、B3 が 20% と一部が生育し続けた。
４．2　環境要因
図 3 に各コドラートの相対光量子束密度を示し
た。12 月 22 日の光量は、A1 は 13.94％、A2 ～ A4
の平均光量は 14.9%（±5.6）、B1 ～ B3 の平均光量
は 56.4%（±1.8）、2 月 27 日 の 光 量 は、A1 は
45.37 ％、A2 ～ A4 の 平 均 光 量 は 6.4 ％（±0.6）、
B1~B3 は 73.6％（±5.8）、3 月 24 日の光量は、A1
は 26.4％、A2 ～ A4 の平均光量は 21.2％（±3.0）、
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調査月 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 3 多年草
越年草
一年草
外来種全植被率（％） 40.3 57.8 67.5 69.7 68.7 89.2 87.9 91.9 ― 100 ― 100 ― 100 ― 99.1 99.5 ― 81.8 50.8 51.4 57 ― 53 61.3 57.6
種名
アズマネザサ 5 20 30 30 50 40 40 40 50 60 40 40 40 40 40 60 60 30 30 30 30 40 30 40 40 30
シダ 5 5 5 5 5 1 1 1 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ニガナ 1 5 5 5 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ノビル 5 5 5 5 5 1 ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 10 10 5 5 10 5 多年草
オニドコロ ― 5 5 20 20 20 10 10 10 10 20 20 20 20 20 10 10 10 5 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
クズ ― ― ― ― 5 5 ― 10 20 10 10 10 10 10 10 5 5 5 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ササガヤ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― ― 一年草
ドクダミ 1 5 ― 5 ― 5 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 多年草
ヤブガラシ ― ― ― 5 10 5 5 10 5 10 5 5 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ヤマノイモ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
イノコヅチ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
キツネノマゴ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 一年草
セイタカアワダチ
ソウ
1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 多年草 外来種
チヂミザサ ― ― ― 5 ― 5 5 5 10 5 5 5 5 10 20 5 1 10 ― ― ― ― ― ― ― ―
一年草
多年草
カラスノエンドウ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ―
一年草
越年草
ハコベ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 越年草
ヒメカンスゲ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1 1 1 1 1 1 1 1 多年草
ヤビジラミ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ― 1 1 5 5
一年草
越年草
種数 6 7 6 9 8 9 6 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 11 4 4 5 5 5 5 5 7
帰化率　種数（％）16.7 14.3 16.7 11.1 12.5 11.1 16.7 12.5 12.5 16.7 16.7 16.7 16.7 20 20 20 20 9.1 25 25 20 20 20 20 20 14.3
帰化率　植被率（％） 2.5 1.7 1.5 7.2 7.3 5.6 5.7 5.4 ― 5 ― 5 ― 5 ― 5 5 ― 6.1 9.8 9.7 8.8 ― 9.4 8.2 8.7
地温（℃） 16.4 15.8 25.8 20.6 21.4 20.3 23.2 21.7 23.1 23 27.1 25.2 25.6 25.8 22.3 19.7 17.1 15.1 13.9 9.7 9.2 6.5 4.9 3.8 8.9 12.2
コドラート A2
調査月 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 3 多年草
越年草
一年草
外来種全植被率（％） 99.4 94.4 82 89.5 73.7 67.8 78.3 91.2 ― 89.6 ― 95.4 ― 100 100 ― 96.6 ― 89 86.5 58.5 54.4 ― 51.9 71 86.5
種名
アズマネザサ ― 1 5 5 10 10 10 10 10 20 20 10 5 ― ― ― 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20
シダ 5 5 5 10 5 10 5 5 5 10 20 10 10 20 20 10 20 10 10 10 5 ― ― ― ― ―
カラスノエンドウ 50 40 20 40 20 20 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 5 30 30 30 30 30 40 40
一年草
越年草
キランソウ ― ― 5 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― － － 多年草
ドクダミ 5 5 5 10 5 10 10 20 20 20 10 10 10 5 5 ― ― 5 ― ― ― ― ― ― － 5 多年草
ハルジオン 10 10 10 10 10 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 5 10 5 1 5 1 多年草 外来種
ヘビイチゴ 20 20 10 5 ― ― ― ― ― 1 5 1 ― ― ― ― ― 1 5 5 10 10 10 5 10 10 多年草
オニドコロ ― ― ― ― 5 5 5 ― 10 ― ― ― ― ― 5 5 10 ― 10 ― ― ― ― ― ー ー 多年草
カラスウリ ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ― ― 5 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ー ー 多年草
クズ ― ― 5 10 10 5 20 20 20 20 30 50 60 60 50 60 30 30 30 5 ― ― ― ― ー ー 多年草
ササガヤ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ー ー 一年草
チヂミザサ ― ― 5 10 10 10 5 5 10 10 5 5 1 5 5 10 10 10 10 ― ― ― ― ― ー
一年草
多年草
ツユクサ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ヤマノイモ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ― ― ― ― ー ― 多年草
ヤブガラシ ― ― ― 5 1 5 ― 5 5 5 ― 1 5 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ー ー 多年草
ヘクソカズラ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ― 5 1 ― ― ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ー ー 多年草
キツネノマゴ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ー ー 一年草
スゲ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1 ー 多年草
ノビル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 5 5 5 多年草
種数 5 6 9 10 9 8 6 6 8 8 6 9 8 5 8 3 5 11 7 8 5 4 5 6 6 6
帰化率　種数（％） 20 16.7 11.1 10 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 20 25 20 16.7 16.7 16.7
帰化率　植被率（％） 10.1 10.6 12.2 11.2 13.6 0 0 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 0 ― 0 5.8 8.5 18.4 ― 1.9 7 1.2





調査月 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 3 多年草
越年草
一年草
外来種全植被率（％） 86.3 100 ― 89 63 50.5 73.4 ― 64.4 66.1 87.3
種名
アズマネザサ ― ― 5 ― 1 ― ― 5 5 5 ―
ドクダミ ― ― 5 1 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
カラスウリ ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
クズ 5 ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
チヂミザサ ― ― ― ― 5 5 5 ― ― ― ―
一年草
多年草
ツユクサ ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 一年草
イノコヅチ 10 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
キツネノマゴ 10 5 20 5 5 ― ― ― ― ― ― 一年草
カラスノエンドウ ― ― ― 10 10 20 20 10 5 20 40
一年草
越年草
キランソウ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 6 多年草
スゲ ― 10 ― 10 10 5 ― ― 10 ― ― 多年草
タチツボスミレ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― 多年草
ノビル ― ― ― ― ― 10 10 20 ― 20 10 多年草
ハルジオン 30 60 40 50 40 30 30 30 40 30 20 多年草 外来種
ヘビイチゴ ― ― ― ― 5 5 5 1 1 5 5 多年草
種数 4 4 6 6 7 6 5 5 5 6 5
帰化率　種数（％） 25 25 16.7 16.7 14.3 16.7 20 20 20 16.7 20
帰化率　植被率（％） 34.8 60 ― 56.2 63.5 59.4 40.9 ― 62.1 45.4 22.9
コドラート A ４
調査月 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 3 多年草
越年草
一年草
外来種全植被率（％） 92.7 100 ― 76.7 50.4 33.8 37.9 ― 51.5 58.2 81.6
種名
シダ ― 5 1 5 1 ― ― ― ― ― ―
ドクダミ ― 5 1 1 5 ― ― ― ― ― ― 多年草
クズ 10 10 10 10 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ササガヤ ― ― 5 1 ― ― ― ― ― ― ― 一年草
チヂミザサ ― 5 5 5 5 1 ― ― ― ― ―
一年草
多年草
ヘクソカズラ ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ヤブガラシ 10 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
イノコヅチ 20 5 5 5 5 1 ― ― ― ― ―
一年草
多年草
キツネノマゴ ― 30 5 1 1 ― ― ― ― ― ― 一年草
クワクサ ― ― ― 5 ― 1 ― ― ― ― ― 一年草
セイタカアワダチソウ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 5 多年草 外来種
アラカシ ― ― 1 1 1 1 1 1 1 5 ―
イモカタバミ ― ― ― ― 1 1 5 1 1 ― ― 多年草 外来種
カラスノエンドウ ― ― ― 5 10 20 20 10 20 30 30
一年草
越年草
スゲ ― ― 1 1 ― ― ― ― ― ― 多年草
タチツボスミレ ― ― 1 5 1 1 1 1 1 1 10 多年草
ノビル ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 5 多年草
ハルジオン ― ― ― 20 10 10 30 20 30 30 20 多年草 外来種
ヘビイチゴ ― ― ― 5 5 10 10 10 5 10 5 多年草
種数 3 6 12 14 11 9 6 6 6 7 6
帰化率　種数（％） 0 0 0 7.1 18.2 22.2 33.3 33.3 33.3 28.6 33.3





調査月 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 3 多年草
外来種全植被率（％） 95.4 ― ― 61.7 57.8 60.5 62.6 ― ー 52.8 57.6 越年草
種名 一年草
ドクダミ ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ヤブガラシ 1 5 5 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
アキノエノコログサ 20 20 20 20 5 ― ― ― ― ― 一年草
イノコヅチ 10 10 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
キツネノマゴ ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― 一年草
メヒシバ 10 ― 5 ― ― ― ― ― ― ― 一年草
アメリカフウロ ― ― 1 ― ― 10 10 5 5 10 一年草 外来種
カキドオシ ― ― ― 10 ― 5 ― ― 5 ― 多年草
カタバミ ― ― 5 5 5 ― ― ― ― ― 多年草
カラスノエンドウ ― ― ― 5 1 5 5 5 ― ―
一年草
越年草
スゲ ― ― ― ― ― 5 5 ― 20 20 多年草
スギナ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 多年草
ツユクサ ― ― 5 ― 1 ― ― ― ― ― 一年草
ノビル ― ― ― ― ― 5 5 ― 10 多年草
ハコベ ― ― 1 1 5 5 5 5 10 10 越年草
ハルジオン ― ― 10 30 40 20 20 10 10 20 多年草 外来種
ヘビイチゴ ― ― 1 ― ― 5 ― ― ― 5 多年草
ヒメオドリコソウ ― ― ― ― 1 5 ― 5 5 1 越年草 外来種
種数 4 4 11 6 7 9 5 6 ― 6 8
帰化率　種数（％） 0 0 18.2 16.7 28.6 33.3 40 50 ― 50 37.5
帰化率　植被率（％） 0 ― ― 48.6 70.9 57.9 47.9 ― ― 37.9 53.8
コドラート B ２
調査月 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 3 多年草
外来種全植被率（％） 98.8 ― ― 57.1 43.2 58.7 40.2 ― ー 37.2 58.3 越年草
種名 一年草
ドクダミ ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
ヤブガラシ 10 10 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
アキノエノコログサ 5 10 30 30 20 ― ― ― ― ― 一年草
イノコヅチ ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
カントウヨメナ ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
メヒシバ 20 20 ― ― ― ― ― ― ― ― 一年草
アメリカフウロ ― ― ― ― ― 10 ― ― 5 10 一年草 外来種
カキドオシ ― ― 5 ― 5 ― ― ― ― 5 多年草
カタバミ ― ― 5 10 5 5 5 ― ― ― 多年草
カラスノエンドウ ― ― 1 1 10 10 1 ― 10 5
一年草
越年草
スゲ ― ― ― ― ― 5 10 ― 20 10 多年草
ツユクサ ― 5 5 ― ― ― ― ― ― ― 一年草
ノビル ― ― ― ― ― ― 10 5 ― ― 多年草
ハコベ ― ― ― ― ― 5 1 1 10 5 越年草
ハルジオン ― 10 20 20 40 40 40 20 30 30 多年草 外来種
ヘビイチゴ ― ― ― 1 10 5 5 5 5 5 多年草
ヤブジラミ ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1 越年草
種数 3 5 9 5 7 7 7 4 ― 6 8
帰化率　種数（％） 0 20 11.1 20 14.3 28.6 14.3 25 ― 33.3 25
帰化率　植被率（％） 0 ― ― 35 92.6 85.2 99.5 ― ― 94.1 68.6
コドラート B ３
調査月 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 3 多年草
外来種全植被率（％） 86.6 ― ― 58.6 55.3 39.7 44.2 ― ー 44.2 60.2 越年草
種名 一年草
ドクダミ ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― 多年草
アキノエノコログサ 10 50 50 30 30 ― ― ― ― ― 一年草
イノコヅチ 10 5 ― ― ― ― ― ― ― ― 多年草
メヒシバ 20 20 10 ― ― ― ― ― ― ― 一年草
アメリカフウロ ― ― ― ― 10 10 10 1 10 20 一年草 外来種
オオイヌノフグリ ー ー ー ー ー ー ― ― 5 越年草 外来種
カキドオシ ― 10 10 1 10 10 ― ― ー 10 多年草
カラスノエンドウ ― ― ― 5 ― 5 10 5 5 5
一年草
越年草
スゲ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5 多年草
ノビル ― ― ― ― ― ― 5 ― ー ー 多年草
ハコベ ― ― ― 1 5 5 1 5 10 10 越年草
ハルジオン ― 10 10 10 20 30 40 10 20 20 多年草 外来種
ヘビイチゴ ― ― ― ― ― ― 5 1 1 ― 多年草
種数 3 5 5 5 5 5 6 5 ― 5 7
帰化率　種数（％） 0 20 20 20 40 40 33.3 40 ― 40 42.9





の樹の横にあるが、12 月から 3 月の光量は 50％を
超えていた。
地温については、図 4 に 10 月から 3 月までの各
コ ド ラ ー ト の 地 温 を 示 し た。10 月 は、A1 は
17.1℃、A2~A4 の平均地温は 17.6℃（±0.7）に対
して、B1~B3 の平均地温は 26.2℃（±0.1）であっ
た。12 月の A1 が 4.5℃、A2 ～ A4 の平均地温は
5.5℃（±0.1）、1 月の A1 は 3.8℃、A2 ～ A4 の平
均地温は 5.8℃（±0.2）に対して、B1~B3 の平均地
温 は 12 月 は 1.1 ℃（±0.4）、1 月 は 1.3 ℃（±0.4）
と低かった。
A1~A4 と B1~B3 の場所を比較すると、A1 は道
路に面している部分は光が入るが、アラカシの陰に
ある A2 ～ 4 は光量が少なく、一方、まわりの樹に
遮られない B1~B3 は光量が多く秋と冬の地温の差





















Veronica persica Poir.、イモカタバミ Oxalis articulata 











割合について求め、A1,A2 は 4 月から 3 月、A3 ～
B4 は 9 月から 3 月までの種数と植被率による帰化




図 5 の帰化率は、A1A2 は種数の方が植被率より




について 10 ～ 25％の帰化率であった。A2 は、4 月
～ 6 月と 11 月～ 3 月はカラスノエンドウ、5 月～
10 月はクズの植被率が高く、外来植物はハルジオ
ン 1 種で、6 月から 11 月前半まで 0％であった。
隣接する場所にある A2~A4 の 9 月以降の外来植
物の植被率の割合を比べると、A2 の植被率が 0 ～
18.4％と低いが、A3 は 22.9 ～ 63.5％であり、A3 の
外来植物の植被率は高い値であった。A4 はハルジ
オン、セイタカアワダチソウ、イモカタバミがみら
れ、11 月から 3 月までの外来植物の植被率は 21.8
～ 92.3％であった。A2 のクズは 7 月～ 9 月には 50
～ 60％被っていたが、A3 と A4 は刈り取られたた
め、ハルジオンの植被率が高くなったと考えられ
る。図 6 に示すように、右側のクズとアズマネザサ
以外ほとんどがハルジオンであった。B1 ～ B3 は、
9 月 10 月に植被率が高かったアキノエノコログサ
が枯れる頃、10 月から 12 月はハルジオンの植被率
が高くなった。1 月から 3 月はハルジオンの植被率
は 10 ～ 30％と下がったが、A3 と A4 のようにカラ



































































































隣接する A2 と A3 を比べると、A2 でハルジオン
の見られなかった 9 月 10 月に、A3 のハルジオンの
植被率は 30 ～ 60％であった。A1 は、アズマネザ
サの植被率が高く、ハルジオンはほとんど見られな
かった。B2、B3 は 10 月以降にアキノエノコログ
サが枯れるにつれ、ハルジオンは 30 ～ 40％と植被
率が高くなった。特に、隣接した場所である A2 と
A3 について、A2 は 4 月から刈り取りを行わなかっ













武田 2008）と報告されている。本調査でも 4 月か







A3 ～ A4 はハルジオンの植被率が高く、3 月の植
被率はカラスノエンドウが 40％と高かった。B1 ～
B3 は、9 月 10 月はアキノエノコログサ、10 月から
12 月はハルジオンの植被率が高く、アキノエノコ
ログサが枯れるにつれハルジオンの植被率が 40％
となった。1 月から 3 月はハルジオンの植被率が 10
～ 30％であった。3 月に観察された種数は A3 は 5
種、A4 は 6 種であるが、B1、B2 は 8 種、B3 は 7
種であった。
B1 ～ B3 の方が平均光量は A2~A4 より大きく、
10 月の地温が 26℃と、A2~A4 の平均気温より 10















































































































（2018 年 8 月 24 日閲覧）　
国立環境研究所 侵入生物データベース
https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
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